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* v f . . . J , 
P r e s s R e l e a s e By The P r e m i e r , Mr. B u n s t a n . 
F i lm C o r p o r a t i o n * 2 4 . 3 . 7 4 . 
The S t a t e F i l m C o r p o r a t i o n was an o u t s t a n d i n g s u c c e s s — an o u t s t a n d i n g 
S o u t h A u s t r a l i a n s u c c e s s , t h e P r e m i e r , Mr. D u n s t a n , s a i d t o d a y . 
Ho w a s r e p l y i n g t o c r i t i c i s m of t h e C o r p o r a t i o n ' s o p e r a t i o n s by t h e 
L.C.jjp'j* House of A s sembly Member f o r F i s h e i r , Mr. E v a n s . 
Mr. Duns tan s a i d t h a t c l a i m s t h a t t h e C o r p o r a t i o n gave work t o 
i n t e r s t a t e f r i e n d s were s c u r i l o u s and u n t r u e . 
'•The k i n d e s t a s s u m p t i o n i s t h a t Mr. Evans h a s n o t checked h i s f a c t s " . 
The P r e m i e r s a i d t h a t t h i s month a l o n e 140 Sou th A u s t r a l i a n s were 
u n d e r conl j f ic ts of some k i n d t o t h e C o r p o r a t i o n . 
The C o r p o r a t i o n had been i n o p e r a t i o n f o r a y e a r 
W i t h i n t h a t t i m e i t h&d: 
. M l P r o v i d e d t h e b i g g e s t s t i m u l u s e v e r t o t h e e s t a b l i s h m e n t of a 
v i a b l e f i l m i n d u s t r y w i t h i n t h e S t a t e . 
. Succeeded i n a t t r a c t i n g back t o S o u t h A u s t r a l i a t a l e n t e d f i l m -
makers who h a d , by n e c e s s i t y , had t o l e a v e t o f i n d s u f f i c i e n t work . 
. I n i t i a t e d some 64 p r o d u c t i o n s i n c l u d i n g i t s f i r s t f u l l l e n g t h f e a t u r e , 
a documenta ry on t h e B a r o s s a V a l l e y which was a l r e a d y on commerc ia l 
r e l e a s e and w e l l on t h e way t t ^ r e c o u p i n g i t s c o s t s and p a t r i M * a 
n i n e - s c r e e n s p e c t a c u l a r w h i c h ^ t h e h i t of t h e Royal A d e l a i d e Show and 
Bii iBEfo' r* ^ 
The i n d e p e n d e n t c o n s u l t a n t s who had i i m i h h U made t h e i n i t i a l 
r ecommenda t ions on i t s e s t a b l i s h m e n t had A S f t W ^ f i h a t t h e C o r p o r a t i o n s h o u l d 
n o t , r.t f i r s t , u s e any S o u t h A u s t r a l i a n companies as t h e y d i d n o t meet 
e x a c t i n g i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d s . 
"Th i s was b a s e d on t h e r e a l i s a t i o n t h a t f i l m - m a k i n g i s a s o p h i s t i c a t e d 
h i g h l y c o m p e t i t i v e i n d u s t r y and t h a t i t i s e s s e n t i a l t o c a p t u r e i n t e r n a t i o n a l 
a u d i e n c e s . 
•Jtl Tinn n 1iinl tlirrt) nn n m i n i r T irnr n * " r y - - ' - 1 " * 
oP i Mfu'iJU IJILH 1 u u g u l i l i ' i w n T Innn th im 10 i i i i l l i n M ^ 
" I n f a c t , t h e C o r p o r a t i o n fews d i d n o t t a k e t h i s a d v i c e . 
fctiV j k o u » a » a m c & ^ w j c fePr****^ 
H C h a # t a k e n t h e g r e a t e s t p a i n s t o make t h e f u l l e s t p o s s i b l e u s e 
of S o u t h A u s t r a l i a n t c d e n f r . ^ - ^ 
" I n t h i s i t h a s been h i g h l y s u c c e s s f u l - a s i t u a t i o n acknowledged 
by t h e v a s t m a j o r i t y of f i l n - r > , k e r s h e r e . 
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Where i n t e r s t a t e o r o v e r s e a s f i l m - m a k e r s had been employed i t wass 
b e c a u s e no l o c a l p e o p l e of t h e n e c e s s a r y s k i l l s were a v a i l a b l e . 1 
" I n t h e s e c a s e s - and w i t h geatiHk s u c c e s s - t h e C o r p o r a r i o n h a s 
s o u g h t t o i n d u c e t h e i m p o r t e d t a k e n t t o t a k e up r e s i d e n c e h e r e . ' 
"Th i s opens t h e way f o r p r o d u c t i o n s of g r e a t e r s c o p e i n t h e 
f u t u r e and a l s o e n r i c h e s t h e mmmmmmmme&mmdHmmmmmm, t r a i n i n g e x p e r t i s e 
a v a i l a b l e t o S o u t h A u s t r a l i a n f i l m - m a k e r s . 5 
The C o r p o r a t i o n h a ^ a l s o worked extremely—*m c l o s e l y w i t l 
t h e F l i n d f - r s U n i v e r s i t y f i l m c o u r s e t o f u r t h e r f o s t e r - t h e 
t a l e n t i n t h i s S t a t e d $ The C o r p o r a t i o n i s a l r e a d y a s u c c e s s i t s own r i g h t . ' IT has shown a most n e p n ^ i i i a H H K p r a i s e w o r t h y s e n s e of i t s 
w i d e r r e s p o n s i b i l i t i e s S r sncouragi lCi . S o u t h A u s t r a l i a n t a l e n t . ' ^ |M - **•**"»• ~ 
I t i s rnA^^^mamabm^^u^mAbi&miUmm* p u t t i n g S o u t h A u s t r a l i a 
on t h e map i n t e r m s of c inema of i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d * 1 
H I r e g r e t and r e s e n t t h a t Mr. E v a n s , e - n p a r e n t l y feissS on t h e b a s i s 
of r emarks by a mmmmm^gHmtmm s m a l l mm£SLmS& of f i I m - m a k e r s w h o m t h e 
C o r p o r a t i o n h a s s o u g h t t o h e l p immMm as much as i t ca n^ s h o u l d ^ 
so f a r f rom a p p r o v i n g of t h i s * t r y ^ o s t a b ifc«.in t h e back i n t h i s f a s h i o n . 1 „ ^ « 
I t i s . a l s o i n t e r e s t i n g t o o b s e r v e t h a t jA^wwa^gMfa^* Mrg3 
Evans^MB^JySfeS&ftS^th t h e C o p o r a t i o n ' s a c t i v i t i e s ^ j i a s one 
b r i e f c o n v e r s a t i o n w i t h t h e c h a i r m a n - d i r e c t o r s Mr. B rea fy®^ iO A ^ 
I • « > 6 . 
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